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わが国におけるシステム監査の歴史について
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　７．プログラミング ２．MML (Micro・Mainframe Link.




　EDPAA本部が刊行した“Control Objectives）を EDP 監査人協会（現在、情報システム
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